TCT-121: Heparin Bridging Or Uninterrupted Oral Anticoagulation During Coronary Stenting. The AFCAS Trial  by unknown
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